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В Республике Беларусь леса являются одним из основных возобновляемых природных ресур-
сов и важнейших национальных богатств. Леса и лесные ресурсы имеют большое значение для 
стабильного социально-экономического развития страны, обеспечения ее экономической, энерге-
тической, экологической и продовольственной безопасности [1].  
По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, пло-
щадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую 
десятку лесных государств Европы. Для этого предусмотрено выполнение Государственной про-
граммы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы [2]. Целевые показатели данной программы пред-
ставлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. – Сводные целевые и целевые показатели государственной программы «Белорусский 





Значения показателя по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 
Лесистость территории процентов 39,6 39,7 39,8 39,9 ≈ 40,1 
Объем заготовки древесины с 
1 гектара лесных земель 
куб. метров с 
гектара 
2,3 2,35 2,4 2,45 ≈ 2,50 
Средний запас лесных  
насаждений 
куб. метров на 
гектар 
198 200 203 208 ≈ 210 
Примечание – Источник: [2, c.36-37] 
 
Из данных таблицы можно заметить, что программой предусмотрен планомерный рост основ-
ных показателей эффективности деятельности лесных хозяйств на территории Республики Бела-
русь. Как минимум в 2020 году предусматривается рост лесистости территории на 0,2 п.п; на 0,05 
куб. метров с гектара объемов заготовки древесины с 1 гектара лесных земель, а также средний 
запас лесных насаждений в 2020 году должен увеличится минимум на 2 куб. метров на гектар. 
Для того, чтобы выполнить все предусмотренные цели на территории Республики Беларусь 
действует 98 государственных лесохозяйственных учреждений (лесхозов). Одним из них является 
ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз». 
Расположен лесхоз в восточной части Брестской области на территории Лунинецкого и частич-
но  Житковичского районов (485 га). В состав лесхоза входят 16 лесничеств, деревообрабатываю-
щий цех, питомник, лесоохотничье хозяйство. Средняя численность работающих - 550 человек.  
Общая площадь лесхоза 145,8 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом 110,4 тыс.га.  
Ключевым видом деятельности лесхоза является лесохозяйственная активность, направленная 
на лесовосстановление, уход и охрану государственного лесного фонда.  
Промышленная деятельность заключается в реализации деловой древесины и дров, заготавли-
















В цеху деревообработки производятся: на внутренний рынок - пиломатериалы обрезные и не-
обрезные хвойных пород, дрова колотые, щепа топливная, Блок-Хаус, обшивка, доска пола; на 
экспорт - пиломатериалы обрезные хвойных пород, заготовки для изготовления тары хвойных по-
род, кол виноградный, дрова колотые [3]. 
Рассмотрим выполнение социально-экономических показателей за 2019 год по ГЛХУ «Луни-
нецкий лесхоз». 
 











2018 г. План 2019 г. Факт 2019 г. 
Лесозаготовки, тыс.   244,9 240 246,7 102,8 100,7 
Вывозка, тыс.   261 220 250,3 113,8 95,9 
Производство  
пиломатериалов тыс.   
11,6 9,6 14.2 147,9 122,4 
Реализация  
пиломатериал. тыс.   
9,9 9,6 12,88 134,2 130,1 
Поступл. от лесохоз. 
деят-сти, тыс.руб 
6052 5380 6705 124,6 110,8 
Выпуск тов.  
продукции, тыс.руб 
11393 11412 12004 105,2 105,4 
Экспорт, долл.США 1473,8 1300 1968,9 151,5 133,6 
Доля экспорта в ТП, % 20,9 28,1 30,2 - - 
Примечание – Источник: [4]. 
 
Проанализировав данные таблицы, можно прийти к выводу о том, что в 2019 году планом 
предусмотрено снижение практически всех позиций в среднем на 8,7%, но фактически в 2019 году 
план был перевыполнен в среднем на 20-25%. Наибольший рост показывает экспорт изготовлен-
ных товаров (33,6%) это  говорит о том, что продукция, изготовленная на ГЛХУ «Лунинецкий 
лесхоз», пользуется достаточно высоким спросом. Из всего объема произведенной продукции до-
ля экспорта в 2019 году составляет 30,2 %, что на 9,2 п.п больше, чем в базисном периоде. А ос-
новными странами, которые получают «белорусский лес» являются: Литва, Латвия, Германия. 
В целом деятельность лесхоза можно считать достаточно эффективной как в целом, так и в 
рамках выполнения государственной программы, но существуют некоторые проблемы, которые 
являются тормозящими факторами для достижения поставленных целей. Одной из проблем явля-
ются стихийные бедствия: лесные пожары. Они справедливо считаются во всем мире одними из 
крупнейших по охвату территорий стихийными бедствиями. Следствием пожаров является сни-
жение качественного и породного состава лесного фонда, экологических функций лесов, транс-
формация территорий, покрытых лесом. В связи с этим предупреждение и тушение лесных пожа-
ров является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед государственной лесной охра-
ной Республики Беларусь. В 2018 году было проведено устройство 78,9 тыс.км минерализованных 
полос и 40,6 км противопожарных разрывов, установлено 5232 аншлага и 5402 шлагбаума. В 2019 
году приобретено 60 мотопомп, 1039 ранцевых опрыскивателей, 35,7 тыс.метров пожарных рука-
вов, 5 воздуходувок с устройствами для подачи воды, 4 лесопожарных модуля [1].  
Также проблемой являются вредители и болезни. Защита лесов осуществляется с использова-
нием экологически безопасных препаратов, отвечающих международным требованиям сертифи-
кации лесов и разрешенных для применения в Республике Беларусь. На особо охраняемых при-
родных территориях применяются только биологические средства защиты леса [1]. 
Лесное хозяйство Беларуси, результативно исполняя принципы неистощительного многоцеле-
вого лесопользования, имеет большое значение для стабильного функционирования лесного сек-
тора страны, способствует развитию смежных отраслей экономики. Его экономическая, экологи-
ческая и социальная роль беспрерывно возрастает. Все это дает право сказать, что на сегодняшнем 
этапе лесное хозяйство из традиционно сырьевой отрасли превращается в инфраструктурную, од-
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Открытое акционерное общество «Беларуськалий» – один из крупнейших производителей и 
экспортеров калийных удобрений в мире, второй в СНГ после Уралкалия производитель калийных 
минеральных удобрений. ОАО расположено по адресу: Республика Беларусь, Минская область, 
город Солигорск, ул. Коржа, д.5, 223710. 
Предприятие было сформировано в 1975 , а свою историю Беларуськалий ведет с 1939 года. 
Основной целью является производство высококачественной  калийной продукции для  удо-
влетворения нужд потребителей всего мира, обеспечивающее развитие предприятия и повышение 
благосостояния Республики Беларусь.   
 В состав производственного объединения в настоящее время входят: 4 рудоуправления с ос-
новными функциями по добыче и переработке калийной руды, Краснослободский рудник, кото-
рый входит в состав 2-ого рудоуправле-ния, Березинский рудник, а также надлежащие централи-
зованные, вспомога-тельные и обслуживающие подразделения, 4 СОФ (сильвинитовая обогати-
тель-ная фабрика), ремонтно-строительное монтажное управление (РСМУ), цех по приготовлению 
реагента-депрессора (ЦПРД) на 3-м РУ, команда ведоственной военизированной охраны (ВОХР), 
столовые. 
В  конце 2019 года был  запущен новый горно-обогатительный комбинат на базе Петриковско-
го месторождения калийных солей. 
Сегодня продукция ОАО «Беларуськалий» востребована на внутреннем и внешних рынках. 
Продукция ОАО "Беларуськалий" поставляется в Европу, Восточную Азию, страны Средиземно-
морья, Африку, Индию, Китай, Южную и Северную Америку - всего в более, чем 130 стран мира. 
Экспортируемая доля в общем объеме выпускаемой продукции составляет более 90%. Основными 
странами-экспортерами являются: 
 Бразилия с долей 20% (558 млн $) 
 Китай с долей 10% (271 млн $) 
 Индия с долей 9,04% (245 млн $). 
Доставка продукции потребителям осуществляется морским транспортом через порты, распо-
ложенные на Балтийском и Чёрном морях, а также железнодорожным и автомобильным транспор-
том. 
В 2018 году общий объём отгрузки продукции ОАО «Беларуськалий» железнодорожным 
транспортом составил 14,6 млн. тонн, из которых на экспорт было отправлено 13,4 млн. тонн, на 
внутренний рынок – 1,2 млн. тонн. 
Для анализа деятельности предприятия ОАО «Беларуськалий» рассмотрим его основные фи-
нансовые показатели, которые представлены в таблице. 
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